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The introduction to the law from the 11th of July 20/2007, regulator of the status of self-employed, regulated a figure that required legal and social protection, the TRADE figure, the dependent economic self-employed who perceived more tan 75% of his incomes from the same customer. This figure has meant however, that the employer can easily avoid the labor regulation, whose objective is decentralization, greater flexibility and a lower production cost. In this work we will analyze both the figure of the TRADE as the false self-employed, two hybrid figures in terms of their differentiation, analyzind at the same time, wheter the legislator´s attempt to give protection to TRADE has actually meant protection, or other wise, has meant a new fraudulent hiring of the “false TRADE”.
TRADE, self-employed, employee.
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La aprobación de la Ley 20/2007, de 11 de julio, reguladora del Estatuto del Trabajador Autónomo, reguló una figura que precisaba de una protección legal y social,  el TRADE -Trabajador Autónomo Económicamente dependiente-, que es aquél trabajador autónomo que percibe más del 75% de sus ingresos de un mismo cliente. Esta figura ha abierto una vía de escape para que el empresario no aplique la normativa laboral respecto de este colectivo con el objetivo de lograr una mayor descentralización y flexibilidad laboral con un menor coste productivo. Por ello, en este trabajo se analizarán, por un lado, las figuras del TRADE y del Falso Autónomo, dos figuras híbridas en cuanto a su diferenciación, y, por otro, si la aprobación de la Ley 20/2007 ha supuesto realmente un amparo para el trabajador autónomo dependiente, o, si por lo contrario, ha supuesto una nueva fraudulenta contratación del “falso TRADE”.
TRADE, Trabajador Autónomo, Trabajador asalariado. 
